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Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни 
«Організаційні та правові засади запобігання і протидії корупції 
в Україні». Запропоновані методичні вказівки допоможуть Вам 
зорієнтуватись під час підготовки до практичних занять, 
організувати самостійну роботу. 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 
«Організаційні та правові засади запобігання і протидії корупції 
в Україні» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право». 
Реформування усіх сфер життя, яке відбувається після 
проголошення незалежності України потребує подальшого 
укріплення економічних рубежів, соціальних, культурних, 
ідеологічних сфер життя. Саме на перехідному етапі, коли нова 
система ще остаточно не сформувалася суспільна небезпечність 
злочинних посягань у сфері економіки зростає. Тому зростає 
необхідність у таких умовах чіткої, узгодженої праці системи 
правових норм, з метою ефективної боротьби з корупцією та 
тіньовою економікою.  
Становлення України як сучасної правової, демократичної 
та соціальної держави поєднується з впливом як позитивних 
(формування у свідомості людини інституту власності, 
зміцнення національної правосвідомості, розвиток сфери 
надання соціально-адміністративних послуг тощо), так і 
негативних явищ (зростання рівня правопорушень, розвиток 
тіньової економіки, безробіття, поява нових корупційних схем 
тощо). Поточні суспільно-політичні процеси свідчать, що 
будівництво демократичної держави, на жаль, супроводжується 
підвищенням рівня корупції. Перехідний тип економіки, 
політична та економічна нестабільність часто крокують поряд 
зі збільшенням фактів надання та одержання неправомірної 
вигоди службовою особою (хабарництво), як різновиду 
корупційних діянь, виникненням нових корупційних відносин, 
в обхід антикорупційному законодавству.  
Корупція становить загрозу національній безпеці та є 





Українська держава практично нічого не може пред’явити 
суспільству в якості реальних досягнень з протидії корупції, 
натомість демонструючи поодинокі факти боротьби з 
корупціонерами. Антикорупційна діяльність в Україні сьогодні 
потребує впровадження нових ефективніших заходів та ревізії 
існуючих.  
 
1. Опис навчальної дисципліни та її структура 
 
1.1. Опис навчальної дисципліни 
Головною метою навчальної дисципліни «Організаційні та 
правові засади запобігання і протидії корупції в Україні» є 
якісно новий рівень підготовки магістрів за спеціальністю 081 
«Право» на етапі становлення України як правової держави. 
Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у тому, щоб 
дати магістрам знання про правові й організаційні засади 
запобігання організованій злочинності, корупції, та тіньовій 
економіці, виявлення та припинення її проявів, захист і 
поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних 
осіб, усунення наслідків корупційних діянь.  
Вивчення курсу «Організаційні та правові засади 
запобігання і протидії корупції в Україні» також має своєю 
метою опанування студентами правових основ боротьби, 
запобігання і протидії корупції в Україні в сучасних умовах та 
організаційних основ протидії корупційній злочинності. 
Завдання дисципліни полягає у забезпеченні поглибленої 
підготовки магістрів правників пов'язаної із опануванням 
проблем запобігання і протидії корупції в Україні. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен: 
Знати: 
 поняття, сутність корупції та корупційних 
правопорушень;  
 форми корупційних правопорушень;  






 причини поширення та наслідки корупції в Україні; 
 основні принципи запобігання і протидії корупції; 
 організаційні та правові засади запобігання і протидії 
корупції в Україні; 
 суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і 
протидії корупції; 
 правовий статус викривачів корупції, їх 
відповідальність і захист; 
 порядок спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування; 
 органи, уповноважені на проведення антикорупційної 
експертизи проектів нормативних актів; 
 поняття, види та форми взаємодії суб’єктів у сфері 
запобігання і протидії корупції; 
 принципи взаємодії суб’єктів у сфері запобігання і 
протидії корупції; 
 права громадських об’єднань в запобіганні і протидії 
корупції; 
 види відповідальності за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення; 
 органи контролю за виконанням законів у сфері 
запобігання і протидії корупції; 
 організацію нагляду за виконанням законів у сфері 
запобігання і протидії корупції; 
 порядок міжнародного співробітництво у сфері 
запобігання і протидії корупції. 
 
Вміти: 
 вирізняти окремі форми корупційних або пов’язаних з 
корупцією злочинів, відмежовувати їх від інших злочинних дій; 
 розвивати системи знань і умінь, які забезпечують 
здатність запобігати виникненню корупційних діянь, 
протидіяти проявам корупції і усувати наслідки 





 тлумачити норми кримінального, кримінального 
процесуального, цивільного, адміністративного і трудового 
права, що регулюють питання відповідальності за корупційні та 
пов’язані з корупцією правопорушення; 
 обґрунтовувати пропозиції стосовно удосконалення 
законодавства, що регулює питання запобігання і протидії 
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень. 
 
1.2. Тематика практичних занять 
№ з/п Назва теми 
Модуль 1 
1 Поняття, сутність корупції та форми корупційних 
правопорушень    
2 Організаційні та правові засади запобігання і 
протидії корупції в Україні 
3 Суб’єкти у сфері запобігання і протидії корупції та їх 
повноваження 
4 Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання і 
протидію корупції 
Модуль 2 
5 Гласність та прозорість заходів щодо запобігання і 
протидії корупції     
6 Відповідальність за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень     
7 Контроль і нагляд за дотриманням антикорупційного 
законодавства  
 
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
При виставленні оцінок (балів) враховуються, 
насамперед,  знання, розуміння й уміння формулювати поняття, 
сутність корупції, форми корупційних правопорушень, 
елементи організації діяльності уповноважених органів і 
службових осіб щодо запобігання і протидії корупції, правові 






1.4. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
контролю з навчальної дисципліни «Організаційні та правові 
засади запобігання і протидії корупції в Україні» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної 
роботи, передбачених робочою програмою навчальної 
дисципліни; 
- знання основних положень законів і нормативних актів, 
що регулюють питання запобігання і протидії корупції в 
Україні; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за 
змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 
додатково рекомендованих літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, пов’язані з корупцією, що 
вивчаються у їх взаємозв’язку і розвитку; 
- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 
логічність, лаконічність, послідовність тощо); 
- вміння застосовувати теоретичні положення і 
визначення, що стосуються корупції і корупційних діянь, під 
час практичних занять; 
- вміння аналізувати точки зору науковців щодо корупції 
у наукових працях. 
Оцінювання результатів поточного контролю 
проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними 
методами оцінювання є:  
● аналіз усних відповідей;  
● виконання реферативних повідомлень; 
● виконання завдань самостійної роботи. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 
критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 
0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не 
аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять 





аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 
вимог;  
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Кількість набраних балів 
студентом 
Оцінка за національною шкалою 








Незадовільно з можливістю 
повторного складання 
1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 
 
 
2. Плани практичних завдань 
 
МОДУЛЬ І 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика корупційних 
правопорушень 
Тема 1. Поняття, сутність корупції та види корупційних 
правопорушень 
План 
1. Поняття, сутність корупції та корупційних 
правопорушень. 
2. Поняття та форми корупційних правопорушень. 
3. Корупційна, організована та професійна злочинність: 
питання співвідношення. 





5. Основні принципи запобігання і протидії корупції. 
 
Тема 2. Організаційні та правові засади запобігання і 
протидії корупції в Україні 
План 
1. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. 
2. Організація діяльності уповноважених органів і 
службових осіб щодо запобігання і протидії корупції. 
3. Інформаційне забезпечення запобігання і протидії 
корупції. 
 
           Тема 3. Суб’єкти у сфері запобігання і протидії 
корупції та їх повноваження  
План  
1. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і 
протидії корупції.  
2. Обмеження щодо суб’єктів  відповідальності за 
корупційні правопорушення.  
3. Правовий статус викривачів корупції, їх відповідальність 
і захист. 
 
           Тема 4. Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання 
і протидію корупції 
План 
1. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування. 
2. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів. 
3. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 
4. Заборона на одержання послуг і майна органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування. 
 
Змістовний модуль 2. Гласність та прозорість заходів щодо 
запобігання і протидії корупції в Україні  
 
      Тема 5. Гласність та прозорість заходів щодо 






1. Поняття, види, форми та принципи взаємодії суб’єктів у 
сфері запобігання і протидії корупції.  
2. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і 
протидії корупції.                                                        
3. Інформування громадськості про заходи щодо 
запобігання і протидії корупції. 
  
 Тема 6. Відповідальність за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень     
План 
1. Види відповідальності за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення: кримінальна, адміністративна, 
цивільно-правова, дисциплінарна. 
2. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
або пов’язані з корупцією правопорушення. 
3. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у 
зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне 
правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з 
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або 
такою, що прирівнюється до цієї діяльності. 
4. Усунення наслідків корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень. 
 
Тема 7. Контроль і нагляд за дотриманням 
антикорупційного законодавства  
План 
1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання і 
протидії корупції. 
2. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і 
протидії корупції. 
3. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і 









  Самостійна робота є однією із складових навчального 
процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При 
цьому студент є активним учасником навчального процесу, 
набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку 
інформації, прийняття рішень. Правильна організація 
самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати 
навчання, підвищити ефективність навчального процесу в 
цілому. 
         Одним із видів самостійної роботи є опрацювання 
лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, 
засвоєння її основних моментів, вивчення рекомендованих 
джерел. 
      Самостійна робота є важливим засобом засвоєння 
слухачами навчального матеріалу. Вона передбачає 
опрацювання наукових праць, підручників, навчальних і 
методичних посібників, вивчення та ознайомлення з 
положеннями законодавчих та нормативних актів. 
     Формами самостійної роботи студентів є:  
- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 
літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної 
дисципліни;  
- підготовка до практичних занять, виконання завдань по 
темах практичних занять;  
- підготовка письмових відповідей на питання для 
самопідготовки;  
- робота в інформаційних мережах;  
- вибір теми, складання плану та написання реферативного 
повідомлення; 
- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 
виносяться на самостійне вивчення.  
Професійному розвитку студентів сприяє самостійне 
виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми 
пошукової, дослідної роботи. 
Викладач систематично контролює самостійну роботу 
студентів: перевіряє конспекти, виконання індивідуальних 
творчих завдань, надає необхідну допомогу для активізації 





Результативність самостійної роботи виявляється під час 
заслуховування та обговорення питань, що підлягають розгляду 
на практичних заняттях, реферативних повідомлень, поточного 
модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей 
та підсумкового оцінювання успішності студентів.  
 
4. Перелік тем для реферативних повідомлень 
1. Проблема боротьби з організованою злочинністю 
корупцією та тіньовою економікою на міжнародному, 
регіональному та національному рівнях. 
2. Законодавче та наукове визначення корупції. 
3. Поняття та форми корупційних правопорушень. 
4. Склад корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень (об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна 
сторона). 
5. Причини поширення та наслідки корупції в Україні. 
6. Основні принципи запобігання і протидії корупції та їх 
характеристика.  
7. Принцип особистої відповідальності за порушення 
антикорупційного законодавства.   
8. Імплементація міжнародно-правових норм у сфері 
запобігання і протидії корупції. 
9. Елементи організації діяльності уповноважених органів і 
службових осіб щодо запобігання і протидії корупції.  
10.  Корупція і тіньова економіка як соціально-правове 
явище. 
11. Законодавчі акти у сфері запобігання і протидії корупції 
та їх характеристика.  
12. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і 
протидії корупції та їх повноваження.   
13. Національне агенство з питань запобігання корупції як 
суб’єкт, який забезпечує формування та реалізує державну 
антикорупційну політику. 
14. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та її 
повноваження. 
15.  Бюро економічної безпеки України: його статус і 





16. Гарантії незалежності Національного антикорупційного 
бюро України. 
17. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням. 
18. Ознаки організованої корупційної злочинності.  
19. Відповідальність за корупційні правопорушення.   
20. Відповідальність за правопорушення, пов’язані з 
корупцією.  
21. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів.  
22. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і 
протидії корупції 
23. Поняття та види корупції у міжнародному й 
українському кримінальному праві. 
24. Види корупції закріплені у міжнародно-правових нормах 
і принципах. 
25. Антикорупційна політика України.  
26. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання і 
протидії корупції.  
27. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і 
протидії корупц ії.  
28. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і 
протидії корупції. 
29. Європейські держави у боротьбі з корупцією та тіньовою 
економікою. 
30. Шляхи вдосконалення співробітництва з державами 







5. Рекомендована література 
 
Міжнародні документи: 
1. Європейська конвенція про запобігання тортурам та 





чи покаранню: Конвенція Ради Європи від 26.11.1987 
(ратифікована Законом України від 24.01.1997.           № 33/97-
ВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068#Text. 
2. Загальна декларація прав людини: прийнята і 
проголошена резолюцією 217 (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН 
від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/995_015#Text. 
3. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання 
правопорядку: прийнятий 34-ю сесією Генеральної асамблеї 
ООН 17 груд. 1979 р. Документ ООН А/34/46, ООН. 1980. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282#Text 
4. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003. 
(ратифікація від 18.10.2006). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text. 
5. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 
08.11.1990 (ратифікована 17.12.1997). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_029#Text.  
6. Конвенція про захист прав людини і основних свобод: 
Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 (ратифікована 
17.07.1997). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws 
/show/995_004#Text. 
7. Конвенція проти катувань та інших жорстоких 
нелюдських чи ображаючих гідність видів поводження і 
покарання: Конвенція ООН від 10.12.1984. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 #Text.  
8. Коррупция в сфере государственного управления. 
Резолюция A/CONF.144/28/Rev.1 VIII Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями (г. Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.). 
URL: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncc/uncc_ph_r.pdf#Text.  
    9. Резолюція VIII Конгресу ООН щодо попередження 
злочинності і поводження з правопорушниками (Гавана, 1990 
р.) «Практичні заходи боротьби з корупцією» від 07.09.1990 № 
995_785. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_785#Text 
        10. Угода про фінансування заходу «Підтримка ЄС для 





11.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001- 
20#Text.  
Кодекси України: 
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: 
Закон від 07.12.1984. № 8073-X. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731- 10#Text.  
2. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 
2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14#Text.  
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 
13.04.2012.   № 4651-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.  
4. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон від 
11.07.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129- 
15#Text. 
5. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435-
IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text.  
6. Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-
VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755- 17#Text. 
7. Бюджетний кодекс України: Закон від 08.07.2010 № 2456-
VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 
 
Закони України: 
1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96- вр#Text. 
 2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 
№ 514-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text.  
3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України 
від 26.11.1993 № 3659-XII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text. 
4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: 
Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.  
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 
07.12.2000.       № 2121-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text.  
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 





https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996- 14#Text.  
7. Про вищий антикорупційний суд: Закон України від 
07.06.2018.        № 2447-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text.  
8.  Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 
№ 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-
17#Text.  
9. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 
12.11.2015 № 794-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text.  
10. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 
889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.     
11. Про Державну прикордонну службу України. Закон 
України від 03.04.2003. № 661-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text 
12. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 
№ 3855-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-
12#Text.  
 13. Про електронні документи та електронний 
документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.  
14. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 
№ 1700-VII. (Ред. від 30.12.2020). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.   
15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення: Закон України від 06.12.2019.     № 361-IX. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text.  
16. Про захист прав споживачів: Закон України від 
12.05.1991 № 1023-XII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.  
17. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 
11.01.2001 № 2210-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text.  
18. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 






19. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 
16.04.1991.  № 959-XII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text. 
20. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 
05.07.2012. № 5080-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080- 17#Text.  
21. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-
ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.  
22.  Про Національне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text.  
23. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон 
України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698- 18#Text.  
24. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 
922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text.   
25. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 
02.06.2016 № 1402-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.  
26. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text.  
27. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 
№ 580-VIII.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-
19#Text.  
28. Про Дисциплінарний статут Національної поліції 
України: Закон України від 15.03.2018 № 2337-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19#Text.  
29. Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей: Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text.  
30. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-
VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text.  
31. Про Службу безпеки України: Закон від 25.03.1992. № 
2229-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text.  





правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 № 3781-
ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text 
33. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 № 
3782-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text.  
         34. Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю. Закон України від 30.06.1993. 
№3341-XII. URL:  
http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12. #Text 
35. Про оренду державного та комунального майна: Закон 
України від 03.10.2019 № 157-IX. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text.  
36. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 № 
1682-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text.  
37. Про платіжні системи та переказ коштів Україні: Закон 
України від 05.04.2001 № 2346-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text.   
38. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон 
України 07.06.2001 № 2493-III.URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text.  
39. Про прикордонний контроль: Закон України від 
05.11.2009 № 1710-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17#Text.  
40. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011    № 2939-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text.  
41. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 
576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text.  
42. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України 
від 17.03.2011 № 3166-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text.  
43. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 
23.02.2006 № 3489-ІV. URL: 
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